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El autor de este enjundioso estudio sobre la obra crítica y de cre-
ación literaria del filósofo cubano Enrique José Varona es el culto
profesor de Kinsborough College, de la Universidad de la Ciudad de
Nueva York. Elio Alba-fluifilí. Este aparece avalado con un valioso
Prólogo del profesor de Queens College Carlos Ripolí, quien nos antí-
cipa con acierto la importancia y los méritos del Trabajo de Alba-
Buffill. El cuerpo del libro, centrado fundamentalmente en el estudio
de Varona como critico y poeta. lo divide Elio Alba en cuatro capí-
tulos. a los que añade unos comentarios finales recapituladores. las
bibliografias (activa y pasiva) y los indices onomástico y temático. De-
dica el capítulo primero al análisis de Varona como filósofo. En los as-
pectos que comenta: 1. La generación positivista de Varona en la
América 1-lispana; II. Varona, cúspide de la tradición filosófica en Cu-
ba; 111. El hombre: IV. La base ideológica de su pensamiento. hace
una revisión del sustrato ideológico de la época. referido a las corrien-
tes europeas. del positivismo y su repercusión en la América Hispana
y de los pensadores que precedieron al maestro en los estudios filosó-
ficos en Cuba. En lo biográfico. revela al pensador y dibuja, en toda
su dimensión proteica, la figura de Varona, al situarla en su medio
histórico y en el marco que le corresponde dentro de la dinámica cul-
tural y política de la Cuba finisecular y republicana. Anota la eficacia
y vigencia de su magisterio y destaca su humanidad y heroismo co-
mo fundador de la nacionalidad.
En el capitulo segundo se enfrenta Alba-Bufilí con pulso firme al
hecho literario en Varona. Estudia su concepto de la crítica (1): analí-
za su obra crítica, atendiendo a los caracteres que la informa (II); y la
tecnica que en ella usa (III). Aquí Elio Alba subraya la independencia
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de criterio del escritor cubano, pese a las notables idfluencias de
Taine y Sainte-Beuve. Sale al paso en su defensa ante la impugnación
que algunos le hacen de eclecticismo. ‘El grado dc seriedad intelec-
tual”, la “objetividad” son cualidades suficientes para acreditarle como
“figura fundamental de la crítica literaria en Hispanoamérica”.
El capítulo tercero del libro muestra la obra crítica literaria en Va-
rona y la literatura en que recayó esta especial actividad suya. Elio
Alba cita las contribuciones y colaboraciones de Varona en periódicos
y revistas de la época en Cuba, asi como los autores, en su tnayoria
cubanos y españoles a quienes las dedica. Después señala las influen-
cias que recibe de escuelas y movimientos literarios. Analiza sus
juicios sobre algunos de los más destacados escritores románticos.
Revisa la actitud del critico cubano ante el realismo y el naturalismo,
desde su perspectiva positivista, a la vez que precísa su posición ante
el decadentismo, el parnasisnio y el modernismo, renovación poética
que parece no llegó a comprender.
El poeta y el prosista merecen atención preferente en el capítulo
cuarto de este tratado. El autor estudia ahora a Varona como creador
literario. La poesía. vocación de toda su vida, que sc reveló aún en las
“puras esencias poéticas” de su prosa. no gozó —nos dice Elio Alba—
del reconocimiento de la crítica, sc vio oscurecida por su vocación de
filósofo, educador y critico literario y sometida a la severidad de su
propio juicio. Al investigar la obra poética del humanista cubano, el
profesor de Kinsborough College la divide en tres períodos: el de ini-
ciación, el de plenitud y el de retorno. Enumera los libros y colec-
ciones en que ésta aparece. Apunta sus fallos y sus aciertos, su cons-
tante fondo ideológico y sus afinidades con otros poetas. Por último,
hace una revisión de la evaluación que la crítica literaria ha hecho del
poeta cubano. Cita las opiniones de lo que él llama “coro de voces ne-
gativas” y de las que. por el contrario, ponen de relieve “los valores
que adornan la poesía de Varona’”. El saldo, según Elio Alba: es positi-
vo.-”un corto número de sus poesías que revelan un genuino lirismo”
le dan lugar destacado en nuestra lírica y salvan su obra poética para
la posteridad.
Al calibrar la labor de prosista de Varona, Elio Alba hace énfasis
en su prosa socio-política de ahincada inspiración patriótica y de con-
tactos con otras realidades históricas. Descubre las inquietudes y vi-
siones que contienen, especialmente las que atañen al problema cu-
bano y deja constancia del Valor que sobre este aspecto de la obra va-
rojiana tienen los estudios de José Martí. Elías Entralgo, Roberto
Agramonte y Medardo Vitier. Se detiene en el Varona ensayista. don-
de se nos presenta lo más permanente de su obra. Apunta también la
importancia de los diversos trabajos del maestro ejemplar en la cá-
tedra y del reformador de la enseñanza. Destaca las excelencias de su
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estilo “síntesis feliz de sencillez y belleza con profundidad y
erudición”. Hace una evaluación de sus ideas estéticas y una relación
del amplio contenido temático de la obra literaria del escritor cubano.
A otro aspecto dedica Elio Alba las últimas páginas de este capitulo, a
la trascendencia cultural y a las repercusiones de Varona como crí-
tico y creador literario. Las opiniones de sus contemporáneos y de los
más valiosos escritores del siglo xx, anotadas por Alba-Bufilí, contri-
buyen. en gran medida, a perfilamos con mayor exactitud la dimen-
sión humana y literaria de Enrique José Varona y a verlo con mayor
claridad contra el fondo de la cultura cubana, hispanoamericana y es-
pañola.
Obra acabada y valiosa la del profesor Elio Alba-Bufilí. Su eficaz
contribución a la historia de la crítica en general y en particular a la
de este género literario en Cuba es innegable y definitiva. De honda
cubanía también está transida su obra por su dedicación a una figura
tan significativa de la patria lejana y amadísima.
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